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Untuk Anak-anak yang Berbahagia
 Semuanya, apa kabar?
 Tokoh dalam buku ini adalah seekor Itik. Bentuk kaki 
Itik yang pendek, kasar, dan berselaput. Sering dijadikan 
bahan ejekan oleh teman-temannya. 
 Kamu tentu tahu bagaimana sakitnya diejek. Ham-
pir semua anak pernah diejek. Kamu akan merasa sedih 
jika kamu diejek mengenai sesuatu yang tidak dapat kamu 
ubah, seperti yang dialami Itik.
 Lalu kejadian apa yang membuat Itik, tidak peduli lagi 
dengan ejekan teman-temannya? 
Bacalah!   
  Jika kamu mengalami perasaan seperti yang dirasakan 
Itik. Bicarakan dengan orang tuamu atau gurumu. Dengan 
demikian, kamu dapat menemukan cara 
menyelesaikan perasaan sakit hatimu. 
 
Surabaya, Mei 2019
Supriyatin
Di sebuah hutan tropis Kalimantan.
Saat musim hujan telah berlalu.
Udara yang panas menerpa, 
dan daun-daun pun mulai mengering.
1
“Cuaca yang sangat tidak menyenangkan.
Tentu saja, kolam renang sangat mengasyikkan.”
kata Itik.
Oh, panasnya, 
panasnya!
2 3
4 5
        
      Itik me
mutuskan untuk berjalan-jalan.
        
      Pergi k
e kolam yang terletak di pinggir hutan. 
“Hei, Itik! Kakimu pendek dan kasar. 
Dan jari-jarimu berselaput.
Aduh, kasihan sekali!”
6 7
 “Itu Itik si kaki pendek!” 
“Itu Itik si kaki kasar!”“Itu Itik si kaki berselaput!”
Lalu sekawanan burung Bangau itu melompat-lompat. 
Dan berputar-putar menari dengan anggun. 
“Lihatlah! 
Kaki kami ramping dan bersih!”
8 9
Perlahan, Itik pergi meninggalkan 
sekawanan burung Bangau.
Dia menatap kakinya. 
Hatinya, belum pernah sesedih ini. 
10 11
Itik terdiam. Dia menatap kakinya. 
“Benar, juga!” pikirnya.  
“Oh, Mengapa kakiku pendek, kasar,
 dan berselaput.”
Ha HaHa
12 13
“Hai, itik! 
Hai, itik! si kaki pendek dan kasar!”
“Kasihan betul kamu, Tik!
Gara-gara kakimu yang pendek dan kasar.
Dan jemarimu yang berselaput. 
Jalanmu terlihat aneh, bergoyang ke kiri dan kanan!”
14 15
   
W U
U U S
H ! “Hei, Itik! Lihatlah kakiku ini! Kokoh dan kuat dengan kuku-kuku yang tajam!”      
16 17 
Julukan “Itik si Kaki pendek dan kasar”
sering terdengar di telinga Itik.
Hatinya sedih sekali.               
Tapi, dia tidak mau terlihat menangis seperti ini.
Kini, Itik sampai ke kolam.
Sewaktu, dia mulai mendekati tepian kolam. 
Dia berdiri diam, menatap kedua kakinya.
Ha Ha
Ha
18 19
“Kakiku pendek, kasar, dan berselaput. 
Aduh, Mengapa aku tak mempunyai kaki-kaki indah. 
Seperti yang dimiliki oleh mereka?”
Sementara itu,
Sekawanan Ayam kecil begitu asyik bermain bola.
Suatu ketika, salah satu  si Ayam kecil terpeleset dan ...
Byurr! 
   T O L O O O nG !
20 21
Dengan satu kayuhan kakinya yang kuat 
dan tendangan kakinya yang penuh tenaga, 
Itik berenang  meluncur ke kiri, meliuk ke kanan dan...
  B y U U U U r ! 
Itik mendengar teriakan minta tolong. 
HAP! Satu sayapnya meraih si Ayam kecil.
Lalu menariknya ke tempat aman. 
22 23
Di saat berenang tadi, segera Itik menyadari. 
“Kakiku yang pendek, kasar, dan berselaput ini, 
ternyata sangat berguna untuk berenang dan menyelam!”
Sejak hari itu dan seterusnya, 
Itik pun tidak peduli  lagi dengan bentuk kakinya.
ya, Itik tahu pada akhirnya.... 
Terima kasih, Itik!
24
Bagi seekor Itik, 
hal yang terhebat adalah keahliannya berenang.
   
   
 y U
H U U U !
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Itik 
si kaki pendek dan kasar,
dan jari-jari kakinya berselaput.
Ejekan itu sering terdengar di telinga Itik.
Hatinya sedih sekali.
               
Saat melihat kaki-kaki ramping sekawanan 
Bangau. Atau melihat kokoh dan kuat kaki-
kaki Elang. Itik membayangkan seandainya dia 
bisa memiliki kaki-kaki seperti mereka.
Cerita tentang si Itik 
yang menemukan rasa 
percaya dirinya. 
Dan membuat perubahan besar 
dalam hidupnya!
